Başbakan Sesimizi Duysun by unknown
Başbakan Recep Tayyıp Erdoğan’ın memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde süren hidroelektrik santrali (HES) 
inşaatları nedeniyle oluşan doğa tahribatına tepkiler artıyor.
Erdoğan’ın köyü olan Güneysu’nun Gürgen deresi kenarında bulunan balık çiftliği sahibi HES santrallerinin çevreye 
zarar verdiği gerekçesiyle isyan etti.
BU BİR KATLİAM
Balık çiftliği sahibi İlyas Peçe çiftliği 1997 yılında ruhsat alarak yaptırdığını belirterek, “Bu bir katliamdır, Başbakan 
sesimizi duysun” diyerek yapımına başlanan HES inşaatına tepki gösterdi.
HES inşaatı çalışmaları sırasında oluşan doğa tahribatı ve döşenen 3 bin 500 metre uzunluğundaki boru hattı 
nedeniyle Gürgen Köyü’nün ulaşımının sağlandığı yolun tahrip olduğunu belirten Peçe, “İslahiye deresinin tünelle 
Gürgen deresiyle birleştirilmesi sonucunda, zaten yağışsız aylarda yetersiz olan bu iki derenin zaman içinde tamamen 
kuruması söz konusudur. Gürgen Köyü yolu boyunca çalışan yüksek tonajlı hafriyat kamyonları yüzünden köy yolu 
şimdiden büyük hasar görmektedir” dedi.
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